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Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan inayah-
Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Laporan Akhir KKN Kampus Mengajar Angkatan 1 
Tahun 2021 yang berjudul Program Pendampingan Literasi, Adaptasi Teknologi, Administrasi 
di SD Negeri Negarayu 01 
Terima kasih saya ucapkan kepada Kampus Mengajar, Dosen Pembimbing Kampus Mengajar, 
Dosen Pembimbing Lapangan dan Bapak/Ibu Guru SD Negeri Negarayu 01 yang telah 
membantu saya baik secara moral maupun materi. Terima kasih juga saya ucapkan kepada 
teman-teman seperjuangan yang telah mendukung saya sehingga saya bisa menyelesaikan 
tugas ini tepat waktu. 
Saya menyadari, bahwa laporan akhir KKN Kampus Mengajar yang saya buat ini masih jauh 
dari kata sempurna baik segi penyusunan, bahasa, maupun penulisannya. Oleh karena itu, saya 
sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pembaca guna menjadi 
acuan agar penulis bisa menjadi lebih baik lagi di masa mendatang. 
Semoga laporan akhir KKN Kampus Mengajar ini bisa menambah wawasan para pembaca dan 
bisa bermanfaat untuk perkembangan dan peningkatan ilmu pengetahuan. 
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Kuliah Kerja (KKN) Kampus Mengajar telah dilaksanakan di SD Negeri Negarayu 01 
selama 3 bulan  sejak 22 Maret sampai dengan 25 Juni 2021. Sekolah yang menjadi tujuan 
KKN Kampus Mengajar beralamat di di Dukuh Karangmoncol, Desa Negarayu, Kecamatan 
Tonjong, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Berbagai program KKN Kampus Mengajar telah 
dilaksanakan. Kegiatan KKN Kampus Mengajar yang telah dilakukan dimulai dengan 
observasi sekolah, perencanaan program, konsultasi program kepada pihak sekolah dan DPL 
dan pelaksanaan program yang direncanakan. Kegiatan KKN Kampus Mengajar yang 
dilakukan meliputi mengajar, adaptasi teknologi dan administrasi sekolah. Secara garis besar, 
program-program tersebut dapat berjalan dengan baik dan dapat memberikan manfaat bagi 
siswa, guru dan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah untuk saat ini 
maupun di masa yang akan datang. Program KKN Kampus Mengajar dapat membantu proses 
pembelajaran selama pandemi di SD Negeri Negarayu 01 karena dapat meningkatkan hasil 
belajar siswa, membantu guru dan siswa kaitannya dengan adaptasi teknologi pembelajaran era 
pandemi serta membantu operator sekolah (guru) dalam administrasi sekolah. Program KKN 
Kampus Mengajar dapat membantu mahasiswa dalam pengembangan diri melalui aktivitas di 
luar perkuliahan, serta dapat meningkatkan kemampuan softskill mahasiswa. Dengan KKN 
Kampus Mengajar diharapkan mahasiswa dapat membantu upaya memajukan pendidikan 
Indonesia.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
